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Yon 
Chefarzt Dr. F. K~hler, 
Heils~l~tte Holsterhausen-Werden bei Essen (l~uln-). 
Es liegt meines Erachtens im Interesse der ~_rzte sowohl wie des 
die ZeitstrSmungen verfolgenden gebildeten Menschen, welcher Spezial- 
besch~ftigung er sich auch gewidmet haben mSge, den uns ~Ton psychi- 
atrischer wie yon philosophischer Seite gebotenen Anregungen und Fest- 
stellungen auf dem Gebiete der e x p e r i m e n t e ] 1 e n und t h e o r e t i- 
s c h e n P s y c h o 1 o g i e das ws Interesse entgegenzubringen u d 
Ideengs dort anzukniipfen, wo die ~rztliche Praxis oder die allge- 
meine Gesellschaftsideologie, wo Wissenschaft und Kunst, einsehl~tgiges 
Material bietet. u bildet yon diesem Gesichtspunkte aus die 
Sammlung der Pathogr~phien des leider zu fr~ih verstorbenen P. J. 
MSb ius  den Anfang zu einer fruchtbringenden Forschung. Die 
G o e t h e forschung, die N i e t z s c h e-Literatur, die historische Kritik 
J e a n J a c q u e s R o u s s e a u s wird yon diesen Untersuchungen des geist- 
vollen Nervenarztes und Phi]osophen, dessen Schrift ,,im Grenzlande '~
jeden Arzt, tier sich tiber das Allt~gliche hinaus gerne mit den hohen 
Problemen der Weltanschauung und der Metaphysik besch~tftigt, fief 
bewegen wird, wohlts befruchtet werden! 
Die aus der die Natur erforschenden Medizin sich ergebende 
Richtung der empirischen Gesetzeskonstruktion fiir die Betrachtungs- 
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weise der pathologischen und physiologischen Dinge seitens der ~rzt- 
lichen Praktiker - -  soweit sie sich ein Interesse bewahren und ge- 
ni~gend philosophische Schulung besitzen zur Wertung universalwissen- 
schaftlicher Auffassung-- schliesst dieses Verfahren in keiner Weise aus. 
Dass in diesem Zusammenhange spezie]l die menschliche und tierische 
Psyche ein enormes Feld des Studiums bietet und noch zahlreiche 
Liicken der Erforschung vorbehalten hat, beweist die moderne Rich- 
tungnahme unserer psychiatrischen Forschung und das gerade in 
neuerer Zeit wieder lebhaft werdende Interesse fiir Philosophie und 
im besonderen fiir Psychologie. 
Die Festigung der Idee  yon der  Abhang igke i t  unserer  
Psyche  yon somat i schen  Faktoren ,  die Anerkennung desgegen- 
seitig bedingenden psychophys ischen  Para l le l i smus ,  binder 
meines Eraehtens mit notwendiger Konsequenz das Studium der kSrper- 
lichen Vorg~inge an das der seelischen und bewirkt auf diese Weise 
eine Zusammenfi~ssung derForsehung auf dem Gebiete der Individual- 
wie der Universal-Erkenntnis, die nut fSrderlich sein kann und vor 
einseitiger philosophischer Auffassung, etwa ira Sinne S c h e l l in  g seher 
Naturphilosophie, bewahrt. Ebenso wird der Chemiker, wie jeder 
sich fiber das Tagesmi]ieu erhebende Mensch, ein Werk, wie des 
grossen Leipziger Chemikers O s t w a 1 d ~,Nt~turphilosophie", mit ausser- 
ordentlichem Gewinn fiir das eigene Selbst und die eigene Weltan- 
sehauung geniessen und verspfiren, dass in solcher Naturauf fas -  
sung ausserordentlich ~'iel mehr gelegen ist, a]s wie die Kenntnis 
tausender chemischer Reaktionen zu geben vermag. 
Es steht heute ganz ausser Zweifel, dass die Psychologie der 
Philosophen nicht ohne die experimentelle Methode der Psychiater- 
Psychologen, und die Psychiater nicht ohne philosophisch-psychologi- 
sche Erkenntnis auskommen kSnnen. Trotz tier Gegensatzlichkeit 
tier Anschauungen subsumieren wir die Ideeng~nge des Psychiaters 
Theodor  Z iehen  wie die Ideengange des Philosophen Theodor  
L ipps  unter den Gesamtbegriff der wissenschaftlichen Psychologie, 
und in Wi lhe lm Wundt  haben wit die glSnzende Vereinigung des 
Mediziners mit dem Philosophen! 
Nut mit dem einen Beispie], der Philosophie F r iedr i ch  N ie tz -  
s c h e s, mSchte ich erw~hnen, wie der u n g e n fi g e n d begriffene Grund- 
gedanke D a r w ins  yon der Entstehung der Arten dutch die natiirliche 
Zuehtwahl, zu einer b i o 1 o g i s c h unhaltbaren p h i 1 o s o p h i s c h e n Vor- 
stellung yon der Ziichtung des Genies - -  dem l~;bermenschen Nietz-  
sch es - -  gefiilirt hat, gleichwie wiedermn die Grundlage des ,~mechanisti- 
schen M~terialismus", der Reaktion gegeniiber den Spekul~tivsystemen 
S c h e 11 i n g s und des an der Begriffsphilosophie scheiternden H e g e ], 
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dem trotz seiner sein Jahrhundert weir tiberragenden pantheistisch 
gefiirbten Weltanschauung G i o r d an o B run o wie ein Vorl~ufer ver- 
wandt erscheint, ersehiittert worden ist unter dem Einfluss gesunder  
ph i losoph isch-v i ta l i s t i scher  Ideeng~nge 1).
Schon diese Uberlegungen sollten davon abhalten, der Befiirch- 
tung, die ich aus K r ~ m e r s Bemerkungen herauslese, Raum zu geben, 
es mSchte das Interesse ffir das Psychologische unter den Medizinern 
den Blick trfiben fiir die Wertung empirischer~ konkreter Dinge. 
Nur in der Gemeinsamke i t  der einzuschlagenden Wege sehe ich 
einen wirklichen Gewinn! 
Wenn ich in meiner Abhandlung darauf hinwies, dass die Be- 
sch~ftigung mit den Seelenvorgiingen des Menschen wi~hrend tier zahl- 
reichen Infektionskrankheiten in neues interessantes Gebiet fiir For- 
sehung und Erkenntnis erSffnen kSnnten, so weiss ich reich eins 
mit einer grossen Zahl yon Medizinern, Philosophen, ja auch yon 
Juristen, mit denen ich im Gespr~eh gelegentlich diese Frage beriihrte, 
Als ich gelegentlich fiber die Frage mit einem unserer ersten Straf- 
anstalst~rzte in Korrespondenz trat. erhielt ich die Antwort, dass die 
Untersuchungen fiber die Beziehungen zwischen Infektionskrankheiten 
und Psyche insbesondere in Riicksicht auf strafrechtliche Verhgltnisse 
sicherlieh das grSsste Interesse beanspruchen, dass aber 1 eid er diese 
Dinge noch so gut wie v511ig ignoriert seien. In Cornets  grossem 
Werke, H. Auflage, fiber die Tuberkulose finde ich den Hinweis darauf, 
dass neuerdings yon italienischen Forschern, yon Mircol i ,  Bacce l l i  
und Stu l tek i  sowie auch yon Bernhe im und de Santos  Saxe  
eingehende ErSrterungen erhoben seien fiber die Frage nach den psychi- 
sehen StSrungen TuberkulSser und ihrer Zurechnungsf~higkeit und 
Verantwortlichkeit vor dem Gesetze bei Vergehen und Verbrechen. 
C o r n e t bemerkt dazu, dass M i r c o li in seiner Auffassung der ge- 
ringen Verantwortlicbkeit TuberkulSser wohl vie] zu weit gehe, aber 
in einzelnen Fgllen kSnne bei der Frage nach der vol]en Veral~twort- 
lichkeit und dem Strafmass eine tuberkulSse Intoxikation mit dem 
gleiehen Rechte wie eine Alkoholvergfftung Berficksichtigung erheischen. 
Ein Stfick Lombrososcher  anatomischer  Idee ]iegt vielleicht 
auch in patho log isch-phys io log ischen  Dingene). 
Der Vergleich mit der Alkoholvergiftung fiihrt ja ohne weiteres 
auf die Frage der In tox ikat ion  des Organ ismus  und ih re  
I) Vgl. z. B. Verworn ,  Naturwissenschaft und Weltanschauung. J. A. Barth, 
1904; Fechner  u. A. 
2) Vgl. neuerdings S i e g f r i e d We i n b e r g, Uber den Einfiuss der Gesehleehts- 
funktion auf die weibliche Kriminalit•t. Jurist.-psychiatr. Grenzfragen. Halle a.S. 
C. Marhold. 1907. - -  Verf. ist Jurist. 
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R i i ckwi rkung auf  die Psyche.  Damittreffe ich denKernpunkt, 
den ich in meiner Abhandlun.g hervorgehoben wissen ~ollte. Dass 
fiir die Tuberkulose dieser Punkt inoch zu wenig behandel~ und be- 
obachtet ist, wird mir jeder genaue und kritische Beobachter zugeben. 
Dass in meinem Aufsatze diese Dinge behandelt sind im Rahmen 
kritischer Analyse, glaube ich gleichfalls in Anspruch nehmen zu 
kSnnen. Man kann sieh auch als iirztlicher Praktiker recht wohl mit 
diesen Fragen beschaftigen und seine Gedanken ach dieser Richtung 
hin k0nzentrieren, ohne sogleieh mystisch-spekulativ zu werden. Es 
braucht und darf nicht sogleich die psychologisehe Richtung zum Ver- 
rater werden an der empirischen Denkweise. Und warum soll eine 
psyehologisch gehaltene Betrachtung fiber tuberkulSs-psychopatho- 
logische Erscheinungen nicht ebenso in die Hefte einer mit der Tuber- 
kulose sich besch~ftigenden Zeitschrift gehSren, ja vielleieht noch 
eher als in eine Sammlung psychologischer oder psychiatrischer Ab- 
handlungen ? 
In Cornets  ,Tuberkulose ~' finder man auf S. 643---647 sehr 
lesenswerte Abschnitte unter  dem Titel ,Psyche", welche mit dem 
Satze beginnen: ,Die Veriinderung, welche die Psyche bei Lungentuber- 
kulose haufig erleidet, verdient mehr Beachtung, als sie in praxi ge- 
wShnlich findet." Die trefflichen Ausfiihrungen He inze lmanns  
verdienen um so mehr Beachtung, als derselbe selbst friiher Psyehiater 
gewesen ist. Schwache des Gemfitslebens und Schw~iche der Intelligenz 
sind die charakterisierenden psychopathologischen Faktoren. Die 
Schw~ehe der Intelligenz ist gekennzeichnet dutch eine ausserordent- 
lich geringe k r i t i sche  Fah igke i t .  Selbst J~rzte leben oft in einer 
unglaublichen Selbstt~usehung. Cornet  behandelte inen Kollegen, 
der trotz Fieber, Macies und H~imoptoe noch 14 Tage vor dem Tode 
yon seiner Bronchitis sprach, die hoffentlich bald verginge. Ich er- 
innere reich eines Arztes, dem ieh seine sehr zahlreichen Bazillen auf 
seinen Wunsch im Mikroskop demonstrierte, dermit  einer Leichtigkeit 
fiber die Tragweite des Gesehenen hinweghuschte und sich weiterhin 
dauernd einem unbegreitlichen Optimismus und einer Aversion gegen 
die praktisehe Konsequenz meiner Belehrungen hingab, als ob er nie- 
mals in seinem Leben die Tuberkulose geistig erfasst hatte. Dabei 
war der Kollege ein gut durchgebildeter Laryngologe und gab seiner 
Klientel gewiss ganz iihnliche Belehrungen, wie ieh ihm beizubringen 
reich vergeblich bemiihte. Solche F~ille haben zweifellos ein hohes 
psychopathologisches Interesse und haben fiir die ganze Lehre der Tuber- 
kulose eine nicht zu vernaehl~ssigende Wichtigkeit, sobald die psychologi- 
schen Schw~chen i  sich ~ihnelnden Formen, wie es der Fall ist, sich ge- 
rade bei dicser Krankheit bemerkbar machen. Fiir die Praxis bew~hrt~ 
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sieh das Verst~ndnis fiir die psyehischen Eigenheiten dadurch, dass 
man dem Kranken gegeniiber seine ganze Haltung je naeh seinem 
geistigen Zustande einzurichten hat und zweifellos mehr sich in das 
Vertrauen des Patienten einfiihrt durch die richtige Wiirdigung der 
tats~chlichen psychophys ischen  G le ichgewichts -S tSrung als 
durch materiell-therapeutische Einwirkungen im bunten Farbenspiel 
der leider nur Mlzu oft versagenden Yersuchsmittel. Die p s y chis  c h e 
Wi rkung spielt doch zweifellos gerade bei der Tuberkulose ine 
recht grosse Rolle. Sie zielt nattirlich nicht ab auf die Heilung yon 
Kavernen, sie bietet aber h~ufig dem tuberkul5sen Kranken ein Kranken- 
lager, dessen Iterbe und Bitterkeit ausserordentlich gemildert erscheint. 
Ich kann reich nach meiner Erfahrung aber auch nicht dem Eindrucke 
entziehen, dass die s e el i  s c h e Ve r fa s s u n g ihre Rfickwirkung auf 
den somat i sehen Zustand oft genug dartut. So erinnere ich reich 
eines Kranken, der lange Monate in meiner Behandlung stand und 
mit seiner Frau lgngere Jahre in ehelichen Zwistigkeiten lag, die eine 
v511ige Entfremdung herbeigefiihrt hatte. Die Passivit~t der Frau 
gegeniiber dem Leiden ihres Mannes liess diesen monatelang vSllig 
gleiGhgiiltig. Eines Tages traf ich den den besseren Stgnden ange- 
hSrenden Mann in einem Zustand vSlliger Depression an~ den ganzen 
Tag weinte er nnd wiinschte in entsetzlicher Aufregung seine Frau zu 
sprechen. Die Anssprache beider Ehegatten verlief unter m~chtigen 
seelischen Erregungen, die mir der Kranke selbst in den grellsten Farben 
sehilderte und entbehrte der nivel l ieren den T akt ik  auf beiden Seiten. 
Ungef~hr eine Woche sp~ter starb der Mann an tuberkulSserMeningitis. 
Ich bin mir sehr wohl klar dar•ber, dass der pathologische Prozess 
hSehst materiell vor sich gegangen sein muss. Die seelischen Auf- 
regungen bringen eine Herztgtigkeit mit sich, die dem tuberkulSsen 
Lungenprozess gusserst schgdlich sind, die Sammlung der Gedanken, 
das viele Sprechen hatten in diesem Falle zweifellos eine organisch 
bedingte Umw~lzung der Funktionen mit sich gefSrdert, die schliess- 
lich zu einem Einbruch yon TuberkulosemateriM n die Blutbahn und 
zu einer S~mmlung an dem Locus minoris resistentiae, dem Gehirn, 
das durch die seelisehen Aufregungen in einem Zustand hSchster 
T~tigkeit war, sich gewissermassen se]bst iiberspannte und zweffellos 
abnormen Biutverh~ltnissen u terlag, fiihrte. 
Nach den pathologisch-anatomischen Untersuehungen des Gehirns 
unterliegt es keinem Zweifel, dass der geistigen Anstrengung eine 
konkret-ma~erielle Vergnderung der Gehirnzelle molekularer Art parallel 
geht. Stehen wir auf dem Standpunkte der Entwickelung Mler indi- 
viduellen geistigen Emanation auf der Grundlage der materiellen Vor- 
J0edingung der Zelle des Individuums, so wird sich kaum gegcn die 
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Anschauung etwas einwenden lassen, dass unter demE in f lu  s s e de r 
In tox ikat ion  und dem Ansturm ideologiseher Reize und deren 
Perzeption eine m a t e r i e 11 e Zellenver~nderUng vor sich gegangen ist, 
welche den Ablauf der g e i s tig e n Vorg~nge in tier geschilderten Weise 
bedingte und nunmehr dureh den ,Aufbruch  der  G eh i rnze l le  ~' 
die Gesamtheit des Cerebrum ffir die Festsetzung des materiellen 
tuberkul5sen Prozesses unter dem Einfluss vitalhemmender Momente 
disponierte. 
In dieser Betrachtung verlassen wir nicht etwa den Boden kon- 
kret-naturwissenschaftlieher Anschauung; brauehe ich doch nur daran 
zu erinnern, dass naeh den bekannten Nisslschen Forschungen 
unter der Ermfidung und ErschSpfung die sogenannten N i s s 1 schen 
oder Tigroidsehollen, welche normalerweise im Protoplasma des Zell- 
k5rpers durch Thioninf~rbung in Form schollenartiger Gebilde sichtbar 
zu maehen sind~ w~hrend er Zellkern frei bleibt, verschwinden. Es 
besteht somit wohl die Ansicht zu Recht, dass die Tigroidschollen 
ein Reservematerial der Ganglienzelle d~rstellen, das bei angestrengter 
T~ttigkeit verbraueht wird (vergl. V er w o rn, Mechanik des Geistes- 
lebens, B. G. Teubner Leipzig 1908), mag dieselbe eine motorische 
(ffir Rfiekenmarksganglienzellen) oder eine geistige yon physiologisch 
ermiidender Natur sein. 
In der Praxis tragen wit den vorliegenden Verh~ltnissen ja still- 
schweigend Rechnung. Wir verbieten den bettl~gerigen Tuber- 
kulSsen zu angestrengte Kopfarbeit, well wir die Riickwirkung auf 
die Temperatur und das Kraftgefiihl kennen. Wir untersagen lange 
Sehilderungen des eigenen Zustandes in Briefen, well nachweislich 
nach solchen psychischen Anstrengungen die Abmattung hinterher and 
die Einwirkung auf die Temperatur h~ufig eine ausserordentlich un- 
giinstige ist. 
Ich habe selbst bei einer Dame, die bei soast leicht febrilem Zu- 
stande p 15 t zli ch eine Temperatur fiber 390 zeigte, die Diagnose auf 
,g e i s t i ge Uberanstrengung" gestellt und die iN~achfrage ergab, dass 
die Dame unmittelbar vorher in einem vier Seiten ]angen Briefe an 
ihren Gatten 811e Einzelheiten ihrer Krankheit zu Papier gebracht 
hatte. Naeh zwei Stunden war die Temperatur wie gewShnlich und 
erhob sich nieht mehr, wie nach dieser p s y c h is c h e n Anstrengung. 
Die Temperatur ist gerade bei TuberkulSsen eng mit der T~tigkeit 
des Gehirns verkniipft, so dass ich im Jahre 1903 in einer l~ngeren 
Abhandlung ~)die Berechtigung der Unterscheidung zwischen R e s o r p- 
x) Fieberentstohung dFieberbekiimpfung i  ihren Beziehungen zur all- 
gemeinen Behandlung der Lungentuberkulose in ,,GSrbersdorfer V r5ffentlichungen", 
Verlag Vogel & Kreienbrinck, Berlin 1903. 
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t ions f ieber  und psych isch  bed ingtem F ieber  vertreten habe. 
Letzteres beruht meines Erachtens auf einer bestehenden e igen-  
a r t igen  I r r i tab i l i t~t  des W~rmezent rums im engsten Zusam- 
menhange mit den psychischen Funktionen des Gehirns, welche 
unter dem Einfluss der Tuberkuloseinfektion eine pathologische Wen- 
dung erhalten. 
Aus diesen ErSrterungen geht gewiss zur Geniige hervor, dass 
ich kein Freund bin yon zu s amine nhangl  o s er Einbeziehung psycho~ 
logischer Dinge in das Getriebe konkret-pathologischen Geschehens. 
Ich vertrete aber nachdriicklich die engen Beziehungen zwischen 
zerebra l -mater ie l lem und dem unserem DenkvermSgen abstrak~ 
erscheinenden psych ischen  Geschehen.  Vollauf berechtig~ ist es, 
den psychischen Erscheinungen im einzelnen achzugehen, bei Krank- 
heiten~ welche den ganzen KSrper  unter  patho log ische  Ver- 
h~l tn isse  setzen,  welche den KSrper mit  ze l lenverg i f tenden 
Subs~anzen beladen,  so dass auch in die Ern~hrungsver -  
h~l tn isse  des Geh i rns  ein In tox ikat ionsagens  eingreif~, 
we lches  denAb lauf  der  uns normat iv  bed ingt  e rsche inen-  
den psyeh ischen Emanat ionen  in besonderer  Weise  ver -  
~ndert .  
Wenn wir bei strukturellen Abnormit~ten des Gehirns, z. B. bei der 
Idiotie oder dem MyxSdem - -  bei letzterem spielen freilich auch 
extrazerebrale toxische Vorg~tnge ine ttauptrolle! - -  dem Geistes- 
leben eine volle, Materie wie Psyche gleich beriicksichtigende Beach- 
tung schenken, wenn wir die engen Bez iehungen der  progres -  
s iven  Para lyse  mit ihren psychopatho log ischen  Ersche i -  
nungen zur Syphilis nach allen Richtungen bin studieren, wenn wir 
Bez iehungen knfipfen zw ischen den adeno iden  Vegeta -  
t ionen  derK inder  zu ih rer  ge is t igenEntwieke lung ,  dann 
sollte, analog unserem Interesse fiir die Wirkungen des Alkohols wie 
des Morphiums auf die Psyche, auch die In tox ikat ion  der  akuten  
In fekt ionskrankhe i t  in ihrer  R f i ckwi rkung auf  alas Seelen- 
1 e b e n 1) unsere volle Aufmerksamkeit erwecken. Und class zu der 
letzteren Gruppe gerade das Studium des See len lebens  unserer  
Tuberku lSsen  eine interessante Ausbeute liefert~ unterliegt keinem 
Zweifel. Hier ist die psyehophys ische  G le ichgewichtss tS -  
rung als eine die psychische Umwandlung charakterisierende GrSsse 
yon prSgnanter Bedeutung. 
Die psych ische  In tox ikat ion  ist ohne Zweifel bei der Tuber- 
2) Vgl. neuerdings W. Choroschko ,  Beziehungen der Taberkulose zu 
Neurosen und Psych. Russk. Wratsch Nr. 44, mir leider nur im Referat zug~inglich. 
Beitr~ige z~r Klinik der Tuberkulose. Bd. IX. H. 2. 16 
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kulose vorhanden, und gerade die feinen Abweichungen yon der Norm 
die geringfiigigen u gegen die vor der tuberkulSsen Erkran- 
kung wahrgenommenen Maximen des Charakters der Lungenkranken, 
liefern ein ausserordentliehes interessantes Material zum Kapitel der 
Intoxikationspsychosen, deren Gliederung noeh so wenig durehge- 
bildet isL 
Wit sollten als Tuberkuloseiirzte diesen Dingen ge~lau so naeh- 
sptiren, wie der Psyehiater den ersten AnfSmgen der seelischen Ent- 
gleisung, wenn es sieh um eine progressive Paralyse handelt. Die 
Idee, dass der Tuberku losearz t  g le iehze i t ig  Nervenarz t  
sein muss, wenn er leisten will, w'~s in seinem Fache zu leisten ist, 
ist altbekannt. Dass aber, gleiehwie der Nervenarzt gleiehzeitig 
psyehiatrisehen Bliek in ausgedehntestem Masse besitzen muss, aueh 
der Tuberkulosearzt auf die Seelenvorgiinge s iner tuberkulSsen Klientel 
den faehmgnnisehen Bliek zur umfassenden Anab-se des Einzelfalles 
zu riehten hat, diirfte zweckmSssig einmal eingehend betont werden. 
H e i n z e l m a n na ls  Psychiater wusste genau, welches ,~psyehiatrisehe 
Material '~ die Zahl der Lungenkranken bieten kann, wean man nut 
auf diese Dinge zu aehten gelernt hat. Seitdem ieh die Eigenart des 
Einzelnen meiner Lnngenkranken mehr zu verfolgen bestrebt bin, 
finde ieh tagtg~glieh nieht unwiehtige Bausteine zu einer psyehiatriseh 
gefi~rbten Betraehtungsweise m ines Materials und zur psyehischen 
Charakterisierung der Lungenkranken i genereller Art. 
Dabe i  dar f  gewiss  n ieht  d ie In terpreta t ion  e in faeher  
Vorg~nge auf  I r rwege geraten .  Ja, K r~mer  seheint sogar 
anzunehmen, dass die einfaehsten Dinge auf diese Weise in das Ge- 
bier der ~,psyehophysisehen GleiehgewichtsstSrung '' rangiert werden 
k5nnten. Herr Kollege K~imer wird mir gewiss ohne weiteres 
glauben, wenn ieh mitteile~ dass wir bier selbstverst~indlich bet dem 
Falle des 30jShrigen Kaufmanns mit der beiderseitigen Ischias an 
die M5gliehkeit des Vorhandenseins eines inneren tuberkulSsen Abszesses 
mit Druck auf den Plexus lumbo-saeralis gedaeht haben und eingehend 
erwogen haben. Vielleieht w~ire ieh aueh bet dieser Mutmassung 
stehen geblieben, wenn nicht gerade die ganze PersSnliehkeit des 
Kranken mit Maeht daranf hingewiesen hS~tte, dass hier, wie C or net  
sich ausdrtiekt, ein TuberkulSser yore Typus des ,~himmelhoeh Jaueh- 
zenden und zu Tode Betriibten ~ vor uns stand. Das klare Bild ge- 
winnt man in solchen F/illen allein aus dem Ansehauen der ganzen 
PersSnliehkeit, und je sehgrfer der Nick ftir diese ist, desto sieherer 
wird man die Unterseheidung treffen zwischen organisch Bedingtem 
und psyehiseher Abnormit~t. 
Ieh gebe Kr~imer gewiss zu, dass man in erster Linie in [ihn- 
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lich liegenden F~llen an den Gang der Ereignisse denken sell, wie 
sie nns in den Kliniken, als wir in die pathologische Entwiekelungs- 
Lohre eingefiihrt wurden, demonstriert worden sind, man wird aneh 
in ~'ielsn Fiillen gewiss dann &~s Riehtige treffen, abet ich bin nnch 
meinen Erfahrungen iiberzeugt, dass in vielen F:~tlien der Weg zur 
endgiiltigen Diagnose dennoch tiber ein anderes Gebiet fiihrt, nSm- 
lieh tiber die Ansehauung des ganzen  Mensehen. Das sind Dingo 
gewissermassen des riehtig tastenden Gefiihls, welches sich aufbaut 
auf der gghigkeit, eine den innersten Kern des Individuallebens 
treffende Analyse zn entwerfen. 
In diesen Dingen w~ren die .alten ;~rzte", die tIaus~[rzte, gross 
als Kenner der Familien in ihrem individuellen Niveau. Manehes 
yon diesem diagnostisehen KSnnen ist uns Jiingeren verloren ge- 
gangen. 
Eine in der ~'~rztewelt heute noeh allgemein bekannte Pers5nlieh- 
keit, deren Glanzperiode in die 70er und 80er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts f~llt, habe ieh bei einem etwa 12j/ihrigen psyehisch 
leieht irritierbaren Jungen, der plgtzlieh Temperaturen bis 390 all- 
j ;~hrl ieh einmal und zwar zu einer bestimmten Zeit, ni~mlich am 
Abend vor der mit den Eltern anzutretenden Ferienreise zeigte, die 
Diagnose auf ..Reisefieber ~; stellen hSren, eine Dk~gnose, tiber die 
ich als Student der Medizin wie als Praktiker in den ersten aahren 
gelgehelt babe, nnd doeh erkenne ich jetzt gerade in dieser eigen- 
artigen Diagnose des beriihmten Oeheimrats den aussergewShnliehen 
Bliek fiir die Individual-Eigenschaften des Jungen, der mit unfehl- 
barer Sieherheit lediglieh psychisehen Einfltissen sein Fieber zu ver- 
danken hatte. 
War die Diagnose riehtig? - -  Ieh bin iiberzengt, dass sie riehtig 
war, weil die Erseheinung alljS, hrlieh zu gleieher Zeit unter den 
gleichen Umstgnden auftrat und aueh nicht einmal etwa eine Angina 
odor ein Darmkatarrh sich zeigte, der am Morgen des Reisetages die 
Freude des Knaben auf dis t~eise auch nut einmal zu niehte ge- 
maeht hittte. - -Es  soil gewiss damit nioht Hexen-Diagnosen, Augen- 
diagnosen und dsrgleiehen Un%g aber ~ueh nur im mindesten Vof 
sehnb geleistet werden! Nut  d i i r fen  wi t  uns n ieht  der  Er -  
kenntn is  versch l iessen ,  dass das w i rk l ieh  grz t l i che  
KSnnen n icht  sehemat i seh  aus B i iehern  ge le rnt  werden  
kann.  Die Biieher unserer ib'ztliehen Wissensehaft geben die Grund- 
lage unserer Erkenntnis, daran daft nieht geriittelt werden, aber 
iiber die Biicher hinaus gibt es noeh etwas gewissermassen Instink- 
tires, was dem Arzte zu eigen werden muss, das ihn letter bet der 
Beurteilung des Einzelfalles und, mag anch ein h'rweg gewiss nieht 
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absolut ausgeschlossen werden kSnnen, ihn das Richtige treffen 
liisst. Darin liegt der Unterschied ausgesprochen zwischen ttrztlicher 
,~Kunst" und medizinischer Ge lehr the i t ,  die sich gegenseitig er-  
gi~nzen sollen! 
Der Blick ftir die Psyche  wird lneines Erachtens in der iirzt- 
lichen Praxis stets gute Frtichte flit alas gesamte ~trztliche KSnnen 
zeitigen, ohne dass dadurch im entferntesten die Exaktheit tier Er- 
kennung konkret-pathologischer Vo g~nge leiden darf. Ich weiss yon 
einer Anzahl meiner Spezialkollegen, die sich mit der Tuberkulin- 
diagnostik besehttftigt haben, wie eingreifend fiir ihre Anschauung die 
Erkenntnis der Suggestivreaktion, fiber die ich in Gemeinsehaft mit 
B ehr 1) eingehende Studien vor mehreren Jahren angestellt babe, 
geworden ist, so dass sie niemals ohne die injektio vacua sich auf 
das Ergebnis verlassen. 
Zum Schlusse hebe ich K r g m e r gegenfiber nochmals die Wichtig- 
keit nnd die Berechtigung tier Toxinsch~tdigungstheorie sp ziell fiir 
die Tuberkulose hervor. Daran gndert auch die Meinung yon der 
,,psychischen" Unschgdlichkeit des Tuberkulins nichts. Im Gegenteil, ich 
habebei eingehender Untersuchung zweifellos yore psycho-pathologischen 
Standpunkte aus recht interessante Einwirkungen auf die Psyche naeh 
Tuberkulininjektionen gesehen, die sich in verschiedenster Weise 
zeigen kSnnen. An dieser Stelle alas im einzelnen zu erSrtern, wiirde 
reich zu welt fiihren. Die Literatur berichtet dartiber hinl~tnglich genug. 
,fin der Zeit~ als wir Tuberkulin in grSsseren Dosen injizierten", 
schreibt Co r n e t, ,~hatte ich 5fters Gelegenheit, derartige ganz erheb- 
liche Alterationen teils mit, tells ohne Fieberergcheinungen zu beob- 
achten, welche freilich bald voriibergingen." W~ren aber auch die 
Angaben nicht so markant, so wtirde die artefizielle ,~Vergiftung'" 
immerhin nicht den richtigen Massstab fiir die Wtirdigung tier Intoxi- 
kationswirkungen abgeben. Die Verh~tltnisse bei allem artefiziellem 
Vorgehen entsprechen nut ~tusserst unvollkommen den Verh~lt- 
nissen im Organismus elbst, der mit im KSrper sich dauernd, chro- 
nisch, entwickelnden toxischen Substanzen tier Infektionskrankheit 
iiberladen wird, die recht wohl auch auf  d ie  Ze l lu la rphys io -  
log ie  der Geh i rnze l le  e inwi rken  kSnnen.  
Meine Vorstellung yon der Intoxikationspsychose beider Tuber- 
kulose finde ich, wie ich gerne hervorheben mSchte, gestiitzt durch 
die Auffassung Cornets ,  der sieh zu der Frage (S. 647) folgender- 
reassert ansdrtickt : 
1) KSh ler  und Behr ,  Uber suggestives Injektionsfieber bei Phthisikern. 
Deutsch. Archly. Bd. S2. 1905. 
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,So fern es mir also liegt, allen Phthisikern eine spez i f i sehe  
Psychose  zuzuschreiben, die ihnen genere l l  so wenig zukommt 
wie Bluthusten oder Nachtschweisse, so verstehe ich nicht, dass ein 
so guter Beobaehter wie H. Naumann die toxischen Wirkungen 
(analog dem Tuberkulin) ganz ignorieren, die bSufigen psychisehen 
Entgleisungen rundweg in Abrede stellen oder sie nur  den gusseren 
Yerh~ltnissen zuschreiben will. Dazu scheinen mir doeh die psychi- 
sehen Eigenheiten sowie die histologischen Vergiftungserscheinungen 
an den motorischen Nerven zu hgufig und zu sehr ausgepr~gt, als 
dass nieht toxische Reizerscheinungen auch in der p s y eh is eh e n 
Sphere  mit Sieherheit anzunehmen w~ren. Siehe auch Brehmers  
Atiologie sowie D e t t w eil e r. Schon in meiner statistischen Arbeit 
fiber die Tuberkelbazillen i den Strafanstalten (1891, S. 475) habe 
ich fiiiehtig die Frage gestreift, ob nicht bei der H~ufigkeit der Tuber- 
kulose in Irren- und Strafanstalten i  vere inze l ten  Fiillen die 
Geisteskrankheit und die mit ihr nahe verwandten Verbrechen mit 
den tox ischen  E in f l t i ssen  der Tuberku lose  in urs~chlicher 
Beziehung stiinden. ~: 
Dan Studium der Geistesst(irnngen bei TuberkulSsen bietet somit 
wohl zweifellos ausserordentlich viel des Interessanten. R iebo ld  sail 
akut einsetzende Geistessti~rung, Delirien~ Bewegungs- und Rededrang 
ohne tiefen Affekt, Halluzinationen wenige Tage oder Stunden vor 
dem Exitus und erklgrt sie gleichfalls dutch die Toxine oder dutch 
Erschiipfung als asthenische u Wenn dieser Autor auch 
dazu neigt, die Potatoren als besonders disponiert zu diesen geistigen 
Intoxikationspsychosen im Gefolge der Tuberkulose anzusehen, so 
scheint diese Auffassung in ihrer B e r e c h t i g u n g doch zweifelhaft, 
da Cornet  ausdriicklich betont, gleiche Erscheinnngen bei Nicht- 
Alkoholisten beobachtet zu haben. Zweimal sah Cornet  bei ansge- 
sprochenen Abstinenzlern diese Abnormititten der Psyche nnd zwar 
mit sehr starkem Affekt. 
Wenn Kr~tmer am Schlusse seiner Bemerkungen meint, die 
nicht seltene ,Obnubilation ~ auch der AngehSrigen des Kranken 
sprgche mit Sicherheit gegen die spezifische toxische Ursache, so 
brauche ich darauf nach dem bisher Gesagten wohl nicht einzugehen. 
,Die Macht der Suggestion und Autosuggestion ist ja bekannt, und 
es gehiirt eben einmal zu den menscblichen Schw~tehen: Unange- 
nehmes geflissentlich zu fibersehen ~;,schreibt K r ~ m e r welter. - -  Dem- 
gegenfiber wollen wir denn doch auf dem Boden der psychologischen 
Forschung bleiben, d. 11. wit wollen festhalten, dass die S u g g e s t i o n 
im Grunde genommen e ineReakt ion  des derSuggest ion  
unter l iegenden Ind iv iduums ist, d. h. e ine akt ive  T'~tig- 
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ke i t  des Ind iv iduums auf  e inenherant re tenden psycho-  
s ensue l len  Reiz. Diese aktive Ts h~ngt aber natiirlich yon 
der Konstitution der Psyche des Reagierenden ab, welche unter dem 
Einfluss z. B. einer Alkohol-Intoxik~tion oder einer Tuberkulose-In- 
toxikation auf die Gehirnzelle und ihre moleku]are Konstitution sich 
ver~ndert darbietet. Mit dem ,~geflissentlich ~:bersehen '~ ist das ganze 
Problem doch nicht analysiert~ gesehweige denn beseitigt. 
Ich mSchte darum gerade diese Art der Behandlung des inter- 
essanten Stoffes ffir unsere wissenschaftliche Bearbeitung ablehnen, 
da es sich in diesen Dingen doch um tiefe psychopathologisehe Fragen 
handelt~ fiir deren Kl~rung uns, den Tuberkulose-Arzten~ die Psychiater 
wie die Psychologen Dank wissen werden. 
Der anatomisehen Untersuchung wird es vorbehatten 
bleiben, die molekularen Strukturver~nderungen der Gehirnzelle als 
eines Parallelvorganges des psychisch abnormen Gehirns naehzuweisen, 
gleichwie dies N is s l bereits fiir die reine ErschSpfung gelungen ist. 
Dass sich selbst die chemisehe  Zellen-AnMyse an diesem Problem 
wird beteiligen kSnnen, wird im Interesse des Ausbaues der Zellular- 
pathologie in vielleicht erffillbarer Wunsch sein. 
So wird gerade das ganze Studium der vorliegenden Fragen~ 
welche der psyehologischen Analyse in der Medizin und den Intoxi- 
kationspsychosen bei Infektionskrankheiten ~ angehSren~ fruchtbare 
Erkenntnisse fiir den Ausbau der Psychopathologie m grossen, wie 
tier Intoxikations-Psychopathologie im speziellen zu liefern, geeignet 
sein. Unsere Aufgabe ist es, zu sammeln und zu beobachten i scharfer 
WSgung, im Hinblick auf die gegenseitige Abh~ngigkeit yon Soma 
und Psyche. 
